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Объект исследования: сайт Linux библиотеки.
Цель работы: разработать дизайн и функционал сайта по установке
Linux программ.
Методология проведения работы: анализ сайтов схожей
направленности, выявление преимуществ и недостатков; определение
требований к структуре, поведению и дизайну сайта; выбор
инструментальных средств разработки.
РЭФЕРАТ
Дыпломная праца, 84 с., 27 мал., 3 табл., 28 крын., 1 дад.
Ключавыя словы: РАСПРАЦОЎКА САЙТА, ДЫЗАЙН САЙТА,
ПРАГРАМЫ, LINUX, UBUNTU
Аб'ект даследавання: сайт linux бібліятэкі.
Мэта працы: распрацаваць дызайн і функцыянал сайта па ўстаноўцы
linux праграм.
Метадалогія правядзення працы: аналіз сайтаў падобнай
скіраванасці, выяўленне пераваг і недахопаў; вызначэнне патрабаванняў да
структуры, паводзінам і дызайне сайта; выбар інструментальных сродкаў
распрацоўкі.
SUMMARY
The diploma paper, 84 p., 27 pic., 3 tabl., 28 s., 1 app.
Keywords: WEBSITE DEVELOPMENT, WEBSITE DESIGN,
SOFTWARE, LINUX, UBUNTU
The object of research is Linux library website. Working objective is to
develop website design and functionality on installing Linux programs.
The methodology of work is analysis of sites with similar direction,
identifying its strengths and weaknesses; definition of requirements for the
structure, behavior and website design; development tools selection. During the
diploma paper there have been analyzed other sites that have a similar orientation,
identified its advantages and disadvantages and had tools review.
